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heeft hij een jaar binnen de Renal Division van het Brigham and Women’s 
Hospital, Harvard Medical School in Boston, Massachusetts, USA gewerkt 
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promotieonderzoek zijn beschreven in dit proefschrift. Vanaf 2012 verricht 
hij postdoctoraal onderzoek op een beurs van de Netherlands Institute for 
Regenerative Medicine (NIRM) met als onderwerp ‘’Exploring endothelial to 
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